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L'art i-ománic a la prov inc ia de Gi rona , in-
dubtab lement es t roba notab lement represen-
tat, a la vegada que escampat amb gran p ro fu -
sió Son moltes les poblacions al llarg i ampie 
de la geografía p rov inc ia l , que conserven nota-
bles vestigis del mateix ar t , la qua! cosa es ma-
nifesta de manera especial i esplendorosa en les 
esglésies par roqu ia ls i també en gran nombre 
d 'ermi tes i capelles enclavades en els respectius 
termes mun ic ipa ls . Relacionar-los, encara que 
fos a grans t rets, seria impossib le en l'espai de 
qué d isposem, per6 sí que avuí farem referen-
cia, concretament , a una d'aquestes esglésies, 
la fagana de la qua l , d 'un magní f ic estíl romá-
nic, reclama de fa anys una atencló i, per tan t , 
unes obres de consol idacíó o restauració: San-
ta María de Cístella 
Antecedents de l'esglésía 
De l 'antiga obra del mes pur estíl román ic 
b izant í en resta solament la seva magníf ica fa-
c;ana. Hí ha qu i a t r ibueix la seva existencia al 
.segle IX, sí bé cre iem que deuen confondre- la 
amb una al t ra que probab lement va exist i r-hí 
mo l t an te r io rmen t . Per l'estíl de la por tada i el 
seu bel! f ínes t ra l , es dedueíx, dones, que fou 
edi f icada a la dar rer ia del segle I o ais ínícis 
del XII. 
La fagana és const ru ida amb grans carreus i 
com par t ida per una línía de pr ismes, damun t 
deis quals í en el centre, hí f igura un f ínestra l 
semic i rcu lar í lanque ja t per dues f ines co lum-
nes i ornada amb entrella^ats capitel ls. La por ta 
p r i nc i pa l , d'elegants p roporc ions , és constituTda 
per esvelts ares que descansen damunt de dues 
columnes laterals, remuntades per preciosos i 
treballats capitel ls. 
La resta de l 'edif íci no guarda res ínteressant 
— a par t del seu esveit campanar—, tota vega-
da que va ésser enderrocat i reedi f icat al segle 
XVI11, segons alguns documents que havien exis-
tít a l 'arx iu pa r roqu ia l , en els quals hi f iguraven 
les anotacions segijents; «En lo any 1728 se de-
ter lo poblé de Cístella, en renovar la Iglesia 
pa r roqu ia l , que a causa deis l lamps que y avíen 
caígut i en aquell temps era mo l t vexada ja bi 
també per ser vella, de pochs fonamen ls i mo l t 
car regada de vol t a, y sen ana va a tér ra , f ou 
precís lo fer ia de nou». 
La p r imera pedra de dites obres f ou coHoca-
da el día 31 de novembre de l'any 1740 i el nou 
temple va ésser acabat, com així mateix el cam-
panar, el día 2 de novembre de l'any 1744. Du-
rant aquests quat re anys, les obres varen expe-
r imenta r algunes ínterrupcíons I hom hi treballá 
un total d 'uns vínt-í-dos mesos. El con l rac t is ta 
que les por ta a cap, era un tal Pere Serrat , 
mestre d'obres de Sant Pau de Segúries, i el cost 
total fou f íxat, peí que es refereix a metáMíc, en la 
quant í ta t de 747 llíures barceloneses, tota vega-
da que el veTnat va prove l r els mater ia ls í va fer 
les tragínes, i va teñir també al seu carree la 
manutenc ió deis paletes; el contract ís ta sufraga 
solament la deis manobres. 
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CISJELLA. 
Capilells de l'església 
parroquial. 
En la const rucc ió de! campanar hom va pro-
curar seguir la h'nia de la facana, que era Tú-
nica cosa que es va conservar, a l 'objecte que no 
desentones d'ella. Fou construTt també amb grans 
carreus apro f i ta ts de l 'enderrocament de la ñau 
de l 'antiga església i completa t amb d'alrres que 
el veínat, desinteressadament i amb no poc sa-
c r i f i c i , anava a buscar-los al «castell que es veu» 
i t ranspor tá is «tot a coll en e ix i r i en t rar a la 
Missa i Resari». De f in i t i vament , el 3 de gener de 
l 'any 1745, va teñir lloc la benedicció i l 'acte 
d'acció de grácies, amb unes grans festes que 
revest i ren gran esplendor i so lemni ta t i, amb 
músics de cant, capellans los bastants y p réd i -
ca , , . » . 
Aqüestes son unes breus referéncles que hem 
intentat donar en relació a aquesta església par-
roqu ia l de Cistella, si bé sobradament conegu-
da i estudiada per persones expertas i enteses 
en Tart — d e l qual hom no és mes que un vu l -
gar afeccionat—•, la facana de la qua l , com déiem 
al p r i nc i p i , const i tue ix una ver tadera ¡oía de 
l 'art román ic . 
Necessitat de la restauració 
A ixó no obstant , aquesta ¡oia ha anat acu-
sant notablement el pas del temps i -fins una 
mica d ' i ncú r ia , i a ixí , els capitells de la po r ta 
p r inc ipa l son en par t co r ro i t s , possfblement per 
aquest anomenat «mal de la pedra»; la tabana 
des de la mateixa cornisa de la teulada f ins a la 
por ta p r i nc i pa l , presenta com una esquerda que 
no solament l 'enlletgeix, sino que dona la ¡m-
pressió que cada vegada s 'obre mes, c i rcumstán-
cia que possib lement pugui teñir un cert pe-
ri l l per a la conservado de l 'ed l f i c i , com també, 
la barana dei c i m b o r i del campanar , ¡a que fa 
alguns anys que per efecte d 'un l lamp va quedar 
mo l t danyada i així cont inua gairebé derru ' fda. 
Es per aixó que ens hem permes d 'embastar 
aquest modest comentar ! , que vol ésser un res-
pectuós prec a la Junta Provincia l de Monumen ts , 
a l 'Excma. D i p u t a d o Prov inc ia l o a l 'Organisme 
a qué cor respongui , perqué t ingu in a bé estu-
d iar dites c i rcumstáncies i po r ta r a cap una 
p romp ía restauració. 
Ens consta que tais c i rcumstáncies son co-
negudes de temps i ádhuc s'havia mes o menys 
par la t de por tar a cap tal restauració. 1 quan a 
la nostra prov inc ia es por ta a te rme una tan 
fecunda tasca recons t ruc tora i restauradora de 
mol ts deis seus monumen ts , no deixem d 'ab r i -
gar resperant;a que no s 'obl idará l'església de 
Cistella, que encara que es t rac t i d 'un poblé mo-
dest i senzill, també mereix la restauració de les 
seves h is tór iques pedrés, que, a f i de comptes, 
son pa t r imon i de la prov inc ia . 
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